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と比較 して も身体接 触 によるケ ガが起 こる危険性
は低い と考 え られ る.7人 制の アルテ ィメ ッ トの
コー トの大 きさは,横37m× 縦100m(エ ン ド
ライ ンか らエ ン ドライン),セ ン トラルゾー ンは
64m(ゴ ール ラインか らゴール ライン),エ ン ド
ゾー ン縦18mの 大 きさの コー トであ るが,学 校
教育の現場で はこの ような大 きさの コー ト設営 は
難 しい.ま た コー トを縮小 した場合 は,7人 制の
アルテ ィメッ トで はパス をつ な ぐスペースが小 さ
くなるため展開が難 しくな り,接 触 プレーが生 じ
ること も考 え られ る.そ こで本稿 では7人 か ら5
人への縮小 率 を概ね適用 した大 きさの コー ト(横
23m× 縦68m)で 実施 す る5人 制 の アル テ ィ
メッ トに焦点 を当て,習 得が簡単 なバ ックハ ン ド
ス ロー を使 ったゲーム展開 とその練習方法 につい
て小学生か ら大学生 まで を対象 にアルテ ィメッ ト
を教材 と して授 業展開す る際の資料 と して報告す
るものであ る.
五.5人 制 アル ティメ ッ トの用具 とゲ ームでの
主要ル ール
1.5人制のアル ティメッ トの コー トと用具
5人 制 の アル テ ィメ ッ トは横23m× 縦68m
(エン ドライ ンか らエ ン ドラ イ ン),セ ン トラル
ゾー ンは40m(ゴ ー ル ラ イ ンか らゴー ル ラ イ
ン),エ ン ドゾー ン縦14mの 大 きさの コー トで実
施す る(図1).フ ィール ドの中心(縦34m,横
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